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试论城隍信仰与城市
周建昌
一、城隍的起源和城市出现
1、 究竟城隍与城市有没有关系，肯定者有之，否定者亦有
之，笔者持肯定的看法，这是为什么呢？
首先，城隍原就与城关系密切，是“护城”之神。就“城隍”的字面意义而言，古人以为“城隍者 ，
城下之壕也。《说文》：城池无水曰隍，有水曰池。《古今注》：城者，盛也，所以盛受人物也。隍，城池
之无水者也。”［1］由此可见，城隍与城是密不可分的。虽然“高墙”和“沟壕”并不能等同于城市，
但是它却是城市得以存在的两个重要的前提条件，没有这两种设施，就没有城市可言？众所周知，人类
聚居之处不都是城市，可为村落（乡村）、可为市场、可为聚落，也可为城市，而古时的城市与乡村的主
要区别就在于城市有城墙和城池，而农村通常没有。城与隍原来就是城市的两个重要组成部分，而城隍
神保护的也就是这两个部分，正因为这个原因，城隍后来被当成城市的保护神一直受到崇祀。
其次，城隍爷对应的官老爷，也就是说城隍又是“护官”之神。城市历来是政治、经济、文化的中
心，而历来城市的政治功能往往不亚于经济、文化功能，政治更需要人为的促进和保护，于是城隍被演
变成城市政治功能的化身，由“护城”之神被提升到“护官”或“监官”之神，神格提升了。“城隍”
以其“神”的身份被打扮成“冥界”的地方长官，职掌“城池”、“城楼”、“城门”以及“壕城”、
“护城河”等与“城”有关的建筑或设施，同时还扮演閕监管并保护官府，调节阴阳两界，调停官民关
系的角色，由此可见城隍是城市的官民“和谐”、阴阳的矛盾“调解”以及百姓纠纷“审判”之神。基
于此，“城隍”又被称为“城隍爷”，与“县太爷”、“府太爷”并称，体现了城隍的行政（政治）功
能。城隍爷与县太爷分理阴阳，共同维护城市的繁荣，即顾炎武所谓“冥阳共理之规，人神相赞之道，
传于史册，今昔同符。”［2］（唐）张说也说：“山泽以通气为灵，城隍以积阴为德，致和产物，助天
育人。”［3］
2、城隍既与城市关系密切，那么“城隍”与“城市”谁为先？
一般认为城隍的出现并非源于城市，而源于古代的一种祭祀活动，即古人对“水庸”的祭祀，“八
蜡之祭，有水庸，《郑注》，沟也。《疏》云：庸以受水，亦泄水，盖畎浍沟洫之。《春明梦余録》以为后
世城隍卽古者水庸，按《大易》：城复于隍，城隍卽城池也。古者有城必有隍，《诗》云：筑城伊淢淢，
卽隍也。实墉实壑壑，亦隍也。”［4］由此可见，城隍早于城市而出现，只是早期的“水庸”神的“功
力”有限，作用不大，而后来的“城隍”其功能不断被挖掘并得到不断的应用罢了。
虽然人们通常以为城隍早于城市出现，但也有认为先有城市才有城隍的，如（唐）李商隐就持这种
观点，他说：“四方攸居，是分都邑，五兵未息，爰假金汤。惟神受命，上玄守职，兹土拥长云之垒，
提却月之营，主张威灵，弹压氛祲。”［5］又说：“夫考室立家先存户灶，聚人开邑首启城池。固有
明灵降而鍳治。”［6］即先有都邑再有城隍。笔者以为，城隍当先于城市而出现，而随着城市的发展
而得到不断的发展。
3、城隍与水庸究竟有没有关系？
有说有关系的，也有说没有关系的，如清人夏炘就认为两者并无关联，他说：“城隍神之见正史始
于《北齐书.慕容俨传》，而吾《太平府志》东流坊之城隍庙，始于吴赤乌二年。唐李阳冰有《当涂县城
隍庙记》、张说、李白、杜牧、韩愈俱有《祭城隍文》，则肇兴于三国而大显于唐。以其不列祀典，故慕
容俨传谓之俗号城隍云。后唐及宋始有封号，庙祀遍天下。明洪武初最重其祭，制词有云：置守令以治
民生于昭昭之际，设城隍以司民命于冥冥之中。盖与古者社禝同重矣。水庸在八蜡之末，居防之次，其
神最卑。城隍为郡县之神，其秩与府州县等。水庸自水庸，城隍自城隍，不能混而为一。后世祀典不经
奇怪百出，惟城隍之神，名正言顺无所依托，礼以义起惬乎人心，何必附会古祭，儗不于伦哉。”［4］
在这里，我们能够看到自明以后，城隍对官府的辅助已经达到无以复加之地步，而城隍却由城市的保护
神转变为辅理官府的类官府的官神了。
应该说，城隍的出现早先与先民们重视民居和保护家园的观念息息相关，是农耕民族重视居所和保
护居所的表现。后来，随着经济的发展，聚集在一起的城邑越来越多，而此时城市不仅是人群聚居地，
也是各种交易集散地，同时还是朝廷控制和管理地方的行政中心和统治中心，此时，城隍被改造成官府
之神，具有行政审判能力，与官府分阴阳，城隍司阴间，官府管阳间，城隍随之受到官府的不断的推崇。
可以说城隍是中国诸神中唯一一个与官府直接对应且受到官府崇祀的官神了。
综上所述，城隍并非因城市而出现，而城市社会经济发展到一定阶段，随着政治、经济、文化和社
会生活发展而产生了城市，随着城市的发展的需要，城隍也由自然神不断演变成护城、护官之神并得到
不断的发展。
二、城隍对城市的作用
作为一种神灵信仰，城隍和其它神祇一样其影响和作用主要体现在对人们的精神安慰和信心增强上。
众所周知，城隍信仰是农耕文化中最具商业经济、官方政治色彩的信仰，它是满足了人们对于城市和政
治安定和和谐的需要。由此可见，城隍对城市的作用是不可忽视的，简言之，城隍对城市的作用具体表
现在如下几个方面：
1、城隍是城市居民心灵的保障。
由于城隍是城墙之神，这对于安居于城内的居民而言是一种心灵安定的寄托。笔者曾调查过福建平和九
峰城隍庙，九峰镇是原平和县城，因此这里有一座远近闻名的城隍庙，在这里至今人们对城隍仍然怀着
无比信赖的心情在每个重大的节日里到城隍庙去祈求城隍神的保佑，城隍的存在使当地的百姓，尤其的
从事商业贸易的商人备感安全和稳定，当地的百姓普遍认为城隍给了他们以心灵上的安慰，所以每当自
己有所失或有所得时，他们都会提着大小不等的供品到城隍庙里去烧香祭拜，以慰籍自己的心灵，满足
自己的心灵需求。
2、城隍是巩固着城市的政治中心地位。
如果说乡村的诸神信仰是乡村稳定的保障的话，那么城市中的城隍信仰则是城市稳定的基础，城市稳定
的重要标志之一除也民心的安定之外，那就是政治的稳定。城市里（县城）通常都有国家的一级行政机
构，住着是国家的官吏，是官府所在地，因而城市往往是一个地方的政治行政中心，在这个中心内，最
怕出现的是官民不和，官民冲突。为了促进官民和谐，历代统治者都非常重视城隍并利用城隍信仰以达
到稳定其统治的目的。
早在南北朝时期，城隍神就被列入“例规”。到唐宋时期，人们对城隍的信仰更加十分盛行，在宋代
城隍的祭祀甚至被提升到国家祀典的高度。元代时城隍被封为“佐圣王”。“（明洪武）二年正月，封
京都及天下城隍，帝谓中书及礼官曰：城隍神厯代所祀宜新封爵，遂封京都城隍为承天鉴国司民升福明
灵王；开封为显圣王临濠为贞佑王、太平为英烈王、和州为灵  王、滁州为灵佑王，秩正一品，其余府
为鉴察司民城隍威灵公，秩正二品；州为灵佑侯，秩三品；县为显佑伯，秩四品章服，京都衮冕十有二
章，封王公者九旒九章，侯伯七旒七章，命词臣撰制文颁之。时诸神祗止合祭于城南，享祀之所，未有
坛壝専祀，乃议建坛祀天下神祗……”“（明洪武）三年诏天下府州县立城隍庙，……（朱元璋）曰：
朕设京师城隍俾统各府州县之神，以监察民之善恶，而祸福之，俾幽明举不得幸免。”［7］
朱元璋大封城隍，并且规定此后每年城隍祭典都必须由皇帝及各地方官首长亲自主持。如前文所引，
朱元璋大封城隍的目的之一就是要使京师城隍能“统各府州县之神”，达到控制和掌握地方政权的目的。
朱元璋曾说过：“朕立城隍神，使人知畏，人有所畏，则不敢妄为。”［8］这里的“人”包括百姓和
各地官员。据笔者调查，直到民国时期，在一些比较传统的县城，官员到任时仍然保持着先到城隍报到
并祈求城隍保佑的习俗。显然这是官员对城隍的敬畏，也是城隍在维护政治稳定和政治中心等方面的价
值所在。
3、城隍兼判阴阳稳定城市民心。
明清之后，城隍信仰多由官办，但是百姓以及各地官员也都十分相信城隍能主持公道。关于城隍之震慑
力，和其它神灵一样，往往被用于“治政”“序礼”、“治民”、“教民”等诸多方面：“故圣人参于
天地并于鬼神以治政也。处其所存，礼之序也。玩其所乐，民之治也。故天生时而地生财，人其父生而
师教之，四者，君以正用之，故君者立于无过之地也。”［9］古人“神道设教”，创设并祭祀诸神，
其目的就在于“定天位”、“列地利”、“本仁”、“本事”、“守至正”：“故祭帝于郊，所以定天
位也。祀社于国，所以列地利也。祖庙所以本仁也。山川所以傧鬼神也。五祀所以本事也。故宗祝在庙，
三公在朝，三老在学，王前巫而后史，卜筮瞽侑皆在左右，王中心无为也，以守至正。”［9］城隍可
谓“至正”之神，阴阳兼顾，平衡人神与官民。古人知道，如果对诸神能守礼制，怀着崇敬之情行祭祀
之礼，那么社会就能安定，万事则可大吉矣。“故礼行于郊而百神受职焉。礼行于社而百货可极焉。礼
行于祖庙而孝慈服焉。礼行于五祀而正法则焉。”［9］又曰：“故自郊社祖庙山川五祀，义之修而礼
之藏也。”［9］“  惟明神懿皆潜徳，城池是保，民庻是依，精灵以秉正直。”［10］
4、城隍是古代城市最大的祭祀场所。
每年有正月十三日的元宵节前、五月十九日的城隍寿诞、六月初八日城隍夫人妈的生辰以及与祭祀鬼魂
有关的四月的清明节、七月十五日中元节、还有十月十五日的祭孤，各地的城隍庙都要举行盛大的庙会
活动，这些庙会活动正是一座城市人际交流的场所，也是民众娱乐和聚会之处。笔者曾调查过平和九峰
城隍庙，每年的元宵节期间，当地的“游龙艺”、“结彩楼”以及搭台演戏活动轰轰烈烈、热热闹闹，
那是当地百姓一年内最快乐的日子，也是一年内生意人总结自己，答谢神灵和祈求神佑的时候。据当地
老人传说，每到此时，来自该县各乡各地的百姓都会组队前来参加，他们在友好的竞赛中渡过了一个又
一个这种盛大的祭祀大典。每当聚会结束，百姓星散之后，当地和来自各地的百姓仍然会就聚会的话题
进行不断议论和评判，那已成为百姓丰富多彩的文化生活的一部分，且不可或缺！
三、城隍信仰的历史价值和现代意义（以厦
门城隍庙为例）
城隍传承着地方的习俗和文化，是地方习俗和文化的集中表现，因此我们可以说：城隍是一座城市
文化和习俗的象征，展现着一地方传统的民俗和习惯，是不可或缺的文化娱乐场所。
笔者曾在吴天发先生的陪同下参观了仅存一角的位于厦门南华路“厦门城隍庙”。虽然现在的厦门
城隍与其各地方的城隍已经是不可比拟，但是在仅存的一点点厦门城隍遗址和所供奉的城隍神祇中，我
们已经可以略见当年的城隍庙在厦门百姓心目中的地位和当年的显赫。一片低矮的平地之上峙立着一座
可谓巍峨的厦门城隍庙，尽管如今仅存的城隍庙面积并不大，但比起毗邻的南普陀而言，它的威严和气
势并不逊色，从下往上看，游客或香客不得不仰望城隍，这体现了当年建庙者的一种聪明的巧思，建庙
者利用自然的地势让来祭香客或来观的旅客油然而生敬仰，使笔者马上产生了对建庙者的敬仰，而随之
而来的则是城隍庙生存的忧虑。随着厦门经济的不断发展，厦门对文化的保留和保存应一步一步提到了
议事日程，可是已经遭到大面积破坏的厦门城隍，体现厦门旧有城市和古老城市文化的厦门城隍却被一
点一点蚕食，直到如今，据吴先生说，如果不是吴先生奋力争取，仅存的这一点点城隍庙，兴许早已经
被开辟成不知什么什么的了！
厦门城隍是厦门地方文化的象征，如果说南普陀是佛教文化，薛岭的闽王信仰、曾厝埯的圣妈信仰
和海沧的吴真人信仰等是道教文化的话，那么位于厦门南华路的厦门城隍不仅属于厦门的道教文化的一
重要组成部分，它而且是厦门地方文化的一个缩影。
厦门城隍也肩负着厦门对外文化交流的桥梁和纽带作用。笔者在厦门城隍庙一个小小的资料室，我
看到了来自厦门、泉州、漳州以及台湾、香港和新加坡等地捐赠的各类用于“交流”的图书，对此笔者
深有感触，小小的城隍庙虽然不为来厦门的游客所熟知，甚至并不为厦门新一居民所熟悉，但厦门的城
隍却在文化界和民俗专家心目中却是一座文化交流的桥梁和纽带。笔者从吴先生近期的照片中看到了不
久前来自新加坡的香客专程到此寻根祭祀，此外，还有来自台湾的学者和商人通过城隍庙这个简单的场
所进行着具体交流，这种交流甚至具体到店面的装修、来客的住宿以及文稿打印和编排上。
城隍是古代城市的象征，厦门城隍是厦门城市形成的标志。记得几年前厦门的文化学者曾经针对厦
门城努力过，且为此召开了纪念大会这是厦门文化和历史的必需，得到市政府和文化界人士的大力支持，
但是，未曾想，在挖掘纪念厦门城的时候，人们却似乎忽略了厦门城隍庙的维护，这无疑是纪念厦门城
活动的一次失误，而此后陆续以展开的闽南文化研究、厦门文化的研讨往往忽略了城隍的存在，且城隍
原本就是官办的信仰，受到历代官府的扶持，众所周知，早在水庸崇拜时，该祭祀就只在王公贵族中进
行，平民百姓根本就没有祭祀水庸的权利和条件，而到后来转为城隍信仰后，城隍神的信仰仍然由官府
主办并得到官府的支持，如果城隍庙不能指望政府直接支持，但是政府本着保护传统文化和地方特色文
化的观念，给厦门城隍以一席之地，以延续几百年的信仰和香火，对于厦门的文化建设和对外交流不无
深刻意义。
关于厦门的城隍信仰问题，还有一个值得研究的问题就是厦门城隍神具体是哪一位历史人物，有没
有变化？这些都是厦门文化史上的一件大事，解决这些文化问题的空白需要城隍庙，也需要城隍文化的
存在。
综上所述，关于城隍信仰的历史价值实际上就体现在城隍庙的保留上，保留和保存厦门的城隍庙不
断是保留厦门民俗传统的需要，也是厦门文化史研究的需要，与此同时厦门城隍也是厦门城发展和变革
的见证，是厦门对外文化交流的一个窗口，它的作用并不亚于南普陀和吴真人信仰。
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